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NAMA & ALAMAT LOKASI/ 
INSTITUSI 
 
Nyatakan nama dan alamat lokasi/ institusi di dalam dan luar 







UNTUK DITAWARKAN DI 
LOKASI/ PREMIS DI 
DALAM DAN LUAR 
NEGARA 
 
Senarai program akademik yang akan ditawarkan di lokasi/ 






















Nyatakan semester dan sesi pengajian akademik akan dimulakan 
 
Contoh: 




































a) Bilik kuliah    
i. Projektor LCD    
ii. Skrin projector    
iii. Papan putih    
iv. Komputer/ Laptop    
v. Sistem audio    
vi. Pendingin hawa    
vii. Lain-lain (sila nyatakan)    
b) Bilik tutorial    
i. Projektor LCD    
ii. Skrin projector    
iii. Papan putih    
iv. Komputer/ Laptop    
v. Sistem audio    
vi. Pendingin hawa    
vii. Lain-lain (sila nyatakan)    
c) Makmal    
d) Perpustakaan    
e) Kemudahan lain    
i. Internet    
ii. Surau    
iii. Kafetaria    
iv. Tandas    
v. Tempat parkir (sila 
nyatakan kadar jika ada) 
   







Nyatakan ulasan beserta justifikasi berkenaan lokasi/ institusi dan 
kemudahan yang disediakan 
 






NAMA & JAWATAN 
 
  
NO. TEL   
EMEL   
